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En la presente asignatura, se abordará el marco conceptual y aplicativo de una 
gestión moderna del rendimiento, respecto a la definición de metas como de 
compromisos, alineado a las directrices que viene promoviendo la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil-SERVIR en el ámbito de la reforma del servicio civil.
Competencia
Integra estratégicamente los conceptos aprendidos y aplica el ciclo de gestión del 
rendimiento: el proceso de planeación, definición de metas y compromisos, 
seguimiento, evaluación y retroalimentación de la evaluación del desempeño, de 
los servidores a su cargo en las entidades públicas, de acuerdo a la normativa actual 
en materia de la Gestión del Rendimiento en el Servicio Civil.
Unidad I: Subsistema de gestión del rendimiento 
 Tema 1: Marco conceptual.
 Tema 2: La Gestión de rendimiento en el marco de la reforma del servicio civil.
 Tema 3: Componentes del modelo.
 Tema 4: Ciclo de gestión del rendimiento.
Recursos educativos virtuales
 Guía didáctica interactiva
 Video-clases
 Presentaciones dinámicas
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual.
Recomendaciones
 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada 
una de las actividades programadas.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
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